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摘 要：高实时性是高速数控活塞加工机床加工的一项重要指标，本文所述机床采用了上下位机、多处理器结构数
控系统的设计模式。系统使用 Galil 运动控制卡实现步进电机的实时控制。在 Windows 操作系统结构理论的基础上，运
用多层次、模块化的思想，在 Windows 2000 操作系统下开发了高速数控活塞加工机床的数控软件系统，很好的满足了
活塞加工的要求。该系统具有功能强大、界面友好、使用方便、柔性好等特点。目前，该系统的实际运动精度与理论值
高度接近。 
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图 1 高速数控活塞机床数控系统平台 
*基金资助：福建省科技重大专项/专题资助（2006HZ0002-4）；厦门市科技计划项目资助（3502Z20083010）。 











2  基于开放式数控系统的硬件设计 
开放式数控系统的概念是美国在八十年代末
提出的，它具有开放柔性高、成本低、升级扩展














和带 PCI 接口的工业控制计算机相连。Galil 运
动控制卡可同时控制 1-8 个轴，既可以单独执行
存储于其内部的程序，也可执行运动程序和 PLC
程序，并可以通过 Galil 提供的 WSDK 软件与上位
























1.主轴箱 2.卡盘 3.工件 4.X 轴进给机构 5.导轨 6.光栅 7.尾架 







计思想，采用了 Delphi 和 VC++6.0 进行编写，使





图 3 高速数控活塞机床数控系统软件结构图 
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图 4 高速数控活塞机床表面加工界面 






































容，只需要在 VC++程序中调用 DMCWin32 这个动
态链接库就可以实现上下位机的通信。 
DMCWin32 主要包括了 2 个主要的库文件：





DMCAddGalilRegistry()  //在 Windows 中
注册运动控制卡； 
DMCOpen()  //打开 Galil 通信； 
DMCCommand()  //以 ASCLL 码的形式发送命
令到控制卡； 
DMCDownload()  //下载 Galil 控制程序到
控制卡； 
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4  结论 
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